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01Z•ID1\TUS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Coronel de Ingenie
ros de Armas Navales ti Leopoldo Brage Gonziu;
lez cese en sus actuales destinos y pase a ocupar el
de Jefe de Sección y Segundo Jefe del Servicio de
Armas Navales del Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 2 de junio de 1956.
MORENO
Excmo. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes Director
de Material, Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales.
Sres. .. .
Se nombra jefe de los Servicios de Armas
Navales en el Departamento Marítimo de Cartage
na, del Ramo de Artillería del Arsenal y Vocal de
la Junta Inspectora Departamental al Coronel de
Ingenieros de Armas Navales D. José María Ga
rriga y Musso, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, jefe del Servicio de Per
sonal, Jefe de la Jurisdicción Central y General
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales.
Ilmo. Sr. Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Sres. .. .
Se dispone que los Tenientes Coroneles de
Máquinas que a continuación se reseñan cesen en
sus actuales destinos, nombrándoles para los que al
frene de cada uno se indica :
D. Gumersindo Vila Otero.—Eventualidades, a
las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
D. Francisco Feal Orjales E).—Dirección de
Material, en el Ministerio de Marina.
D. Vicente Martínez Vilar (E).—Secretario de
la Inspección General del Cuerpo.
•
Estos destinos -se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 3 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la jurisdicción Central, Vicealmirante jefe
*Cid Servicio de Personal, General Inspector del
Cuerpo de Máquinas y General jefe del Servicio de
Máquinas.
Destinos.—Se concede la vuelta a activo, proceden
te de la situación de "supernumerario", al Teniente
Coronel Auditor D. Federico Acosta López, el que
permanecerá en la situación de "disponible forzoso",
a tenor de lo prevenido en el Artículo 3.° del Decre
to de 12 de marzo de 1954 y Orden Ministerial com
plementaria de 10 de junio siguiente.
Madrid, 3 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefe de la jurisdicción
Central, jefe del Servicio de Personal y Ministro
Togado Inspector General del Cuerpo.
Se dispone que al finalizar el próximo día 20
del actual la licencia colonial que viene disfrutando
el Capitán Auditor D. Amador Altozano Moraleda,
pase destinado de Secretario de justicia de la Base
Naval de Baleares, debiendo cesar en la situación
de "al servicio de otros Ministerios" en que se en
cuentra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 3 de junio de 1956.
MÓRENO
Egccmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base NaVal de
Baleares y Ministro Togado inspector General
4 del Cuerpo.
, Haberes pasivos ináximos.—Se dispone que al
Capitán de Corbeta D. José Rubio Cavanillas, por
estar comprendido en la Norma A), Artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 351), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Or
den Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 ( D. O. núm. 48 ), y de acuerdo con lo que
determina la Orden Ministerial de 8 de noviembre
de 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen los be
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neficios que respecto a derechos pasivos máximos
conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 3 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de lá Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral' de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Cuerpo de Suboficiales y easimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
91eo de Escribiente primero del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Pablo Garrido Gelabert,
con antigüedad de 9 de enero, de 1956 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de febrero
último, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Casimir° Rey Feal.
Madrid, 3 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.,
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Eulalia María del Carmen
Becerra Cisneros al Radiotelegrafista Mayor don
Francisco Ayuso Gabín.
Madrid, 3 de junio de 1056. ■.■
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota. y
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFAÑTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autoristación pairo, coni!ya‘er nuttrimonio.—Con
arreglo a lo establecido en la Ley ¿le 23 de ju
nio de 1941 (D: O. núm. 160), se concede autori
zación para contraer rntatrimonio con la señorita Ma
ría Fernanda Pons Roca al Capitán de Infantería
de Marina D. Vicente Bisbal Amengual.
Madrid, 3 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
çi val de Baleares e Inspector General de Infante
ría de Marina,
Tropa.
• Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona, clasifi
cándoseles en el período que para cada uno se indica,
y a partir de las fechas que se expresan :
Cabo primero Especialista.
Juan González Aparicio.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro arios
desde 6 de abril de 1956.
Cabo primero.
Primitivo 'Estévez Otero.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 26 de mayo de 1956.
Músicos de tercera clase.
Angel Miguel Salas.—Del Tercio de Baleares.—
En segundo reenganché, por cuatro años, desde 16 de
abril de 1956:
Vicente Mari Planells.---Del Tercio del Norte.
En segundo reenganché, por cuatro arios, desde 6 de
abril de 1956.
Apolinar Marquina López.--Del Tercio de Balea
res.—En segundo reenganche, por cuatro arios, desde
9 de abril de 1956.
José Verdugo Cárdenas.—De la Escuela Naval
Militar.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 2 de abril de 1956.
Francisco Olmos Santamaría.— Del Tercio de Ba
leares.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 9 de abril de 1956.
Cabo segundo Especialista.
Carlos Caimari Fiol.—Del minador Vuicano. En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 16 de
abril de 1956.
Cabo segundo.
Juan Mera Testa.—Del Tercio ,del Norte.—En
primer reenganche, por cuatro años, desde 2 de
abril de 1956.
Avelino 'Rodríguez .Juncal.—De la Agrupación de
Madrid.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 4 de enero de 1954.
Mariano Almagro Pedraja.—Del Tercio de Balea
res.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
3 de abril de 1956.
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Cabo segundo de Banda.
Tomás Vicente Martínez.—De la Agrupación de
Madrid.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 12 de mayo de 1956.
Soldados Especialistas.
Deogracias Orfila Motos.—Del Tercio de Baleares.
En primer reenganche, <por cuatro arios, desde 15 de
abril de 1956.
José Roca Garcia.—Del Tercio del Norte.—En
primer reenganche, por cuatro años, desde 3 de abril
de 1956.
Pablo Bisbal Estades.—Del crucero Miguel de
Cervantes.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 2 de julio de 1956.
Agustín Lorente Gallego.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 30 de
abril de 1956.
Andrés Posada Rodríguez.—De 1 fragata Sar
miento de Gamboa.—En primer reenganche, por'
cuatro años, desde 22 de marzo de 1956.
Ayudantes Especialistas.
Fernando Bazán Leal.—De la Escuela de Apli
cación.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 27 de marzo de 1956.
Francisco Ibáñez de la Huerta.—De la • Escuela
de Aplicación.—En primer reenganche, por cuatro
arios, desde 3 de abril de 1956.
Cornetas.
José A. Romera López.--Del Tercio de Baleares.
En primer reenganche, ipor cuatro arios, desde 20 de
abril de 1956.
Salvador Blanco Sar.—De la Agrupación de Ma
drid.—En tercer reenganche, por cuatro años, des
de 16 de junio" de 1956.
Cabo eventual.
Cayétano González Sánchez.—De la Compañía
Guardias Arsenales del Departamento Marítimo de
Cartagena.—En enganche voluntario, por dos arios
y un día como Soldado de primera, a partir de
30 de junio de 1956.
Madrid, 3 de junio de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres.
MORENO
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Nombramientes.—A petición propia, causa baja
como Inspector Instructor del Colegio de Nuestra
Señora del Carmen para Huérfanos de los Cuerpos
Número 126.
Patentados de la Armada D. Francisco Pacheco
Santos, designado por Orden Ministerial de 31 de
octubre de 1955 (D. O. núm. 247) para ocupar di
cho cargo, nombrándose para sustituirle, como re
solución del concurso publicado en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio núniero 85, a D. Felipe Areal
Alvarez.
Madrid, 2 de junio de 1956.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Por Orden circular del Ministerio de
la 'Guerra, de 29 de enero de 1930, se le concedió
a las antiguas Tropas de Policía del Sahara un
distintivo especial que exteriorizaba la permanen
cia en dicha Unidad. El mismo distintivo se hizo
extensivo por Orden del mismo Departamento
de 2 de abril de 1941 a las Fuerzas y Servicios del
entonces Gobierno Político-Militar de Ifni-Sahara.
Paralelamente, el Grupo de Tiradores de Ifni,
de guarnición en aquellos Territorios, poseía un
distintivo propio, igualmente acreditativo del des
tino de las mismas. Finalmente, una Orden de la
Presidencia del Gobierno de 7 de diciembre de 1954
creó otro distintivo especial para el personal mi
litar de las Fuerzas, Unidades y Organismos per
teneicientes a la Presidencia del Gobierno desti
nados en los Territorios del Africa Occidental
Española. La creación de este distintivo motivó,
lógicamente, la anulación del establecido en la
antes indicada Orden circular de 29 .de enero
de 1930.
Resulta, pues, que -en el momento actual sola
mente posee distintivos de permanencia en los
Territorios de Ifni-Sahara el personal con resi
dencia en los mismos que se halla destinado en
el Gobierno General Q en el Grupo de Tiradores
de Ifni, en tanto que otras Unidades militares de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire con la misma
residencia o igualmente dependientes del Mando
conjunto del Gobernador General carecen de de
recho a exteriorizar por cualquier medio su per
manencia en los mismos lugares que, para otras,
determina la, concesión de un distintivo especial.
Se impone, pues, por irrebatibles razones de
equidad el subsanar la actual omisión dotando de
un distintivo especial al personal militar que en
la actualidad, cualquiera que sea el Departamento
de procedencia, carezca de él, dictando paralela
mente las oportunas normas para conciliar el dis
tintivo que se crea con los actualmente existentes.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Se crea un distintivo especial paill'a
premiar la permanencia de los Generales, Jefes,
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Oficia- les, Suboficiales y Cuerpos Técnicos y Auxi
liares en las Fuerzas y Servicios y Organismos
dependientes de la Presidencia del Gobierno, o de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que radiquen
en los Territorios de Africa Occidental Española.
Este distintivo será de construcción metálica,
revestida de esmalte con 'fondo azul, conforme
el modelo anexo, y con sus mismas .dimensiones.
Las barras adicionales serán de esmalte azul o en
oro, según corresponda. Se colocará sobre el uni_
forme en el lado derecho del pecho.
Art. 2.° El distintivo a que se refiere el artícu
lo anterior podrá usarse sobre el uniformé,. tan
to durante la permanencia en los Territorios como
en destinos posteriores.
Art. 3.0 Será condición precisa para la con
cesión del distintivo la permanencia efectiva en
las Fuerzas, Servicios y Organismos a que se re
fiere el artículo primero, durante dos años con
secutivos.
Cada ario más de servicio dará derecho a la adi
ción de una barra de color azul, de dos milímetros
de espesor, colocado a cinco milímetros del dis
tintivo. Cada cinco barras azules serán sustituí
das por una dorada de cinco milímetros.
Art. 4.° 'La concesión del distintivo se hará
por la Presidenciat del Gobierno, a-propuesta de la
Dirección General de Marruecos y Colonias, pre
via instancia de los interesados, cursadas por sus
Jefes respectivos al Gobernador General, el que
las elevará a la citada Dirección General.
De estas concesiones se dará cuenta a los Mi
nisterios correspondientes para la publicación en
el "Boletín" o "Diario Oficial" respectivo.
Art. 5.° Al personal de cualquiera de los Ejér
citos que por disposición privativa de su propio
Ministerio puede tener o adquirir en lo sucesivo
derecho al uso 0 a la perfección de algún distinti
vo con anexión de barras, propio de la especiali
dad de ciertas Fuerzas de guarnición en los Te
rritorios de Africa Occidental Española, se le con
cede el derecho al uso del distintivo que se crea,
sin posterior adición de barras: una vez. cumplido
el plazo preciso para adquirir este derecho.
Art. 6.0 Para la adición de barras sobre el dis
tintivo creado, solamente se computará el tiempo
efectivamente servido en los Territorios del Afri
ca Occidental Espáñola.
Art. 7.° La posesión del distintivo podrá ser
alegada como mérito cuando se soliciten las va
-cantes que se anuncien en las Fuerzas, Servicios
y Organismos de Africa Occidental EspañoJa, de
cualquiera de los tres Ejércitos.
Art. 8.0 La presente Orden tendrá efecto re
troactivo en lo que respecta al cómputo de tiem
po para la perfección del derecho al distintivo y
a las barras adicionales.
Art. 9.° En todo caso continuará el derecho a
usar Cualquier distintivo adquirido con anteriori
dad a esta disposición en las condiciones que fué
concedido.
Art. 10. Queda derogada expresamente.la Or
den de esta Presidencia del Gobierno de 7 de di
ciembre de 1954 por la que se creó el distintivo
especial para el personal del Gobierno General de
Africa Occidental Española.
Lo que participo a V. I. ira su conocimiento
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de mayo de 1956.
CARRERO
rimo. Sr. Director general de Marruecos y Colo
nias.
(Del B. O. del Estado núm. 156, pág. 3.642.)
o
•Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Esta
do, se publica a cpntinuación relación de pensio
nes, en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo. Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro.1, anexo), a fin de que por las Autoridades
Competentes se dé,cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de mayo de 1956.—El. General Se
cretario, Roberto U'llite Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA..
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre .,de 1926.
Murcia.--Don Juan, don José, doña Isabel ydoña Angeles Carreras Fernández, huérfanos del
Ordenanza de semáforos D. Manuel Carreras Ru
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biales : 1.400,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 26 de mayo de 1949. Residen en Cartagena
(Murcia). (12).
Estatuto y Código de Justicia Militar.
Murcia.—Doña Eulalia Cánovas González, es
posa del ex tercer Maquinista D. Salvador Rueda
Ros : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de junio de 1941. — Reside en Cartagena
(Murcia).—(32).
1511p-cía. Doña Isabel Izquierdo Martínez y
doña Teresa Muñoz Domínguez, esposa e hija del
ex Oficial tercero D. José Muñoz Cañas : 1;666,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 28 de febre
ro de 1943. — Residen en Cartagena (Murcia).
(33).
Barcelona.—Doña Nieves Cárrión Roméu, es
posa del ex Oficial tercero D. José Pérez Carre
ño: 1,333,33 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1943.—Reside en Barcelona.—(31).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 -de diciembre
de 1951.
La Coruña.—Doña Juana Vázquez Doce, viu
da del Mecánico Mayor D. Antonio Fernández
Serrano : 6.729,16 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Perrol del Cau
dillo desde el día 28 de febrero de 1956.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad
que la practique, conforme previene el artículo 42
del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado, deberá,
al .propio tiempo, advertirle que, si se considera
perjudicado con dicho señalamiento, puede inter
poner, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.°
de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. del Esta
do núm. 83), recurso de agravios ante el Consejo
de Ministros, previo recurso de reposición que,
como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de quince días, a contar desde.. el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(12) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento del cau
sante. Los huérfanos D. José y D. Juan cesarán
en el percibo de la misma el 10 de julio de 1951,
y ,22 de julio de 1953, fechas en que, respectiva
mente, cumplirán los veintitrés años de edad, fy
la 'huérfana doña Angeles el.20 de octubre de 1953,
fecha en que contrajo matrimonio. La parte del
huérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la
de los copartícipes que la conserven sin necesidad
de nueva declaración.
(31) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo. La
percibirá mientras conserve la aptitud legal de
pobreza, el causante se halle sufriendo condena y
privado de haberes pasivos, desde la fecha que se
indica en la relación, que es la fecha en que causó
baja en nómina.
(32) Se le rehabilita en la pensión alimenti
cia que te fué concedida por este Consejo Supremo
el 14 de junio de 1942 (D. O. núm. 193). La perci
birá • desde la fecha • que se indica en la relación
hasta el 11 de febrero de 1946, en que empezó a
percibir la-pensión de viudedad.
(33) Se les rehabilita en la pensión alimenti
cia que les fué concedida por este. Consejo Supre
mo el 3. de noviembre de 1942i (D. O. núm. 280).
La percibirán en coparticipación, mientras conser
ven la aptitud legal y estado de pobreza, el cau
sante se halle sufriendo condena y privado de
haberes \pasivos, desde la fecha que se indica en
la relación, que es la fecha en- que el causante
causó baja en nómina, hasta él 28 de noviembre
de 1954, en que falleció el causare.
Madrid, 21 de mayo de 1956.--.---.E1 General *Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 126, pág.. 789.)
EJ
Ministerios de Industria y Comercio.
Timos'. Sres. : La,organización del Ministerio de
Comercio prevista en su Reglamento orgánico,
aprobado por Decreto de 5 de mayo de 1954, acon
seja la adaptación a los términos del mismo de la
composición de diversos organismos a él vincula
dos. Entre ellos cabe considerar a la Comisión
de Enlace de las Publicaciones de los Ministerios
de Industria y de Comercio, ya que las represen
taciones previstas en la Orden conjunta de 21 de
junio de 1952 han variado por evolución de algu
nos de los sectores incluidos en dicha Comisión.
Y en atención a ello, previa propuesta formu
lada por la 'expresada Comisión de Enlace,
Estos ,Ministerios de Industria y de Comercio
han tenido a bien disponer lo siguiente :
1.0 La Comisión de Enlace de las Publicacio
nes de los Ministerios de Industria y de Comer-,
ció, creada por Orden conjunta dictada por am
bos Departamentos con fecha 21 de junio de 1952,
continuará cumpliendo, las funciones que el ar
tículo segundo de dicha Orden le confiere,
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2.° Dicha Comisión estará integrada por los
representantes siguientes :
Por el Ministerio de Industria .. El Oficial Ma
vor del Departamento ; dos representantes de la
-Dirección General de I ndustria ; dos de la Direc
ción General de Minas y Combustibles ; dos de
la Dirección General de Industrias Navales ; un
representante de la Secretaría General Técnica
del Ministerio y el Jefe del Registro de la Propie
dad Industrial.
Por el Ministerio de Comercio : El Jefe de la
Oficina de Estudios Económicos ; dos represen
tantes de la Subsecretaría de Comercio, uno nom
brado a propuesta de la Dirección General de Co
mercio y Política Arancelaria, y otro, de la Secre
taría General Técnica ; dos, de la Subsecretaría
de la Marina Mercante ; uno de la Subsecretaría
de Económía Exterior ; otro de la Comisaría Ge
neral de Abastecimientos y Transportes y otro
del Instituto Español de Moneda Extranjera:
3•0 Los nombramientos de los miembros de
la Comisión, cuand,o no correspondan al cargo,
sino que sean representantes de Centros o Auto
ridades, se llevarán a cabo por los respectivos
Jefes de las Dependencias, quienes comunicarán
a la Secretaría de la Comisión los nombres de sus
Delegados.
Cada miembro de la Comisión comunicará a la
Secretaría el nombre ae s'u suplente para- casos
de ausencia o reglamentaria sustitución.
4.9 Ostentará la 'Presidencia de la Comisión
de Enlace el Oficial Mayor del Ministerio de In
dustria. La Vicepresidencia corresponderá al Jefe
de la Oficina de Estudios Económicos del Minis
terio de Comercio.
Actuará como Secretario de la Cornisión el Jefe
de los Servicios de ínformación y Publicaciones
de la Oficina de Estudios Económicos del Minis
terio de Comercio.
5•0 Continuará vigente el artículo quinto de
la Orden conjunta de 21 de junio de 1952.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimien
to y demás efectos.
, Dios guarde a VV. IT. muchos arios.
Madrid, 22 de mayo de 1956.
PLANELL ARBURUA
limos. Sres. Subsecretarios de Industria y de Co
mercio.
(Del B. O. del Estado núm. 158, pág. 3.680.) -
EDICTOS
(231)Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán deCorbeta de. la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lan
zarote,
Hago saber : Que en este juzgado se sigue expe
diente con motivo 'del auxilio prestado por el bu
que de pesca denominado Lagares al de su igual cla
se denominado Nuestra Señora de la Macarena, he
cho ocurrido el día 18 de octubre de 1955 en lati
tud 28°48' N. y longitud 11°4' W.
Lo que se hace público en cumplimiento a lo or
denado, a fin de que cuantas personas o entidades
se crean interesadas en el referido expediente pue
dan hacer, por escrito o personalmente, ante el ins
:tructor que suscribe, y dentro del plazo de treinta
días, a contar de la publicación del presente, cuantas
alegaciones a sus intereses convenga.
Arrecife, 24 de mayo de 1956. El Juez instruc
tor, Pedro de Naverán.
(232)
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de Li
breta del inscripto de este Trozo José Ramón Co
llado Lago, folio 137 de 1927 s/s.,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento, en decreto de fecha 15 del actual,.
declaró acreditado el extravío del referido documen
to, quedando por lo tanto nulo y sin valor alguno ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea o halle y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Dado en Caramiñal a 28 de mayo de 1956.—El
Capitán de Corbeta, juez instructor, José Sánchez
Beceiro.
(233)
Don julio Penedo Rey, Teniente de Navío, Juez instru*ctor del expediente número 77 de 1956 ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Estepona,
folio 24 de 1943, jerónimo Fernández Martín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del Ex
celentísimo Sr. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 24 del mes en curso,
se declara nulo y sin valor el expresado documento,incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Estepona a 28 de máyo de 1956.—ElTeniente de- Navío, juez instructor, Julio Penedo
Rey. _
(234)
Don Julián Soto Pidal, Ayudante Militar de Mari
na del pistrito de Santofia, juez instructor del
hallazgo de rollos de alambre de cobre.
Hago saber : Como continuación al hallazgo deciento setenta y cinco rollos de alambre de cobre
de tres milímetros publicado en el DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 112, de fecha 21 de mayo
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de 1956, se hace constar por el presente que han sido
hallados nuevamente por él buzo Antonio J. Cori
no Güemes la cantidad de ochenta y un (81 ) ro
llos de alambre de cobre de tres milímetros de diá
metro ; dichos rollos están envueltos en harpillera,
y en _alguno de ellos con • una etiqueta metálica con
las siguientes inscripciones : S. A. G. 3. Semicrudo
y S. A. G. 3. Crudo.
Las personas o entidades 'que se crean con de
recho a ellos, y dentro del plazo de un mes, se pre
sentarán en este juzgado de Marina de Santoña con
los documentos que acrediten su derecho, pues pa
sado dicho plazo se procederá con arreglo a la Ley.
El importe de este Edicto será a cuenta del adju
dicatario en la subasta.
Dado en Santoria a 29 de mayo de 1956. El Juez
instructor, Julián, Soto.
(235)
Manuel Ramírez Bonilla, alias "El Morito' , hijo
de Juan y de Antonia, de treinta arios de edad, na
tural y vecino de esta capital„ domiciliado últimamen
te en la pensión "Culta Brava", .soltero, Jornalero y
Botero ; Comparecerá, en el plazo de quince . días,
ante el Juez instructor Comandante de Infantería
de Marina D. Alfredo Porto Armario, con destino
en la Comandancia Militar de Marina de esta Ca
pital, al objeto de prestar declaración en calidad de
testigo en causa número 1,10 de 1953, seguida por
un delito de hurto.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares que,
:aso de tener conocimiento del paradero del referi
do individuo, lo comuniquen a este juzgado.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de 1956.
El Comandante, juez instructor, Alfredo Porto Ar
mario.
(236 )
Don Juan José de Abréu y Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente número 429 de 1956 instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto José Goizarri Garay,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de- la
Superior Autoridad del Departamento, de fecha
26 del próximo pasado mes de mayo, se ordena la
publicación de Edictos, con cargo al promovente,
declarando fmlo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o ha
llándolo, no haga entrega del mismo en esta Coman
dancia Militar de Marina.
Dado en San Sebastián a los dos días del mes de
junio de mil/novecientos cincuenta y seis.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Juan
José de- Abréu.
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(237)
Don Antonio López Seco, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente. número 248 de 1955*
instruido a favor del inscripto de' esta Provincia
Marítima Eusebio López López por •extravío, de
la Libreta de Inscripción,
Hago saber : Que por superior decreto audito
Hado, de fecha 12 de abril del presente ario, se acre
dita el extravío de dicho documento, declarándose
nulo y sin valor ; haciéndose responsable a la perso
na que lo posea v no lo entregue ,a la Autoridad de
Marina en el plazo de quince días.•
El Ferrol del Caudillo, 2 de junio de 1956.,--El
Alférez de Navío, juez instructor, Antonio López
Seco. 1
nl
REQUISI,TORIAS
(207)
Angel Aguilar Gutiérrez, de treinta y dos arios de
edad, soltero, Cerrajero, natural y vecino de Zarago
za, en ignorado paradero ; procesado en causa de
esta jurisdicción número 96 de 1955, por el presunto
delito de polizonaje a bordo del vapor Rol/tett; com
parecerá, ante este! Juzgado 1VIilitar de Marina, en
el término de treinta días, 'contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, para responder a
los cargos que le .resulten de la citada causa, con
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dispo
sición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 1956.
El Comandante, Juez permanente, José Fernánde,-,..
(208)
José Alamo Cruz, de veintiséis arios, soltero, hijo
de Martín y de Juana, Engrasador, natural y vecino
de Santa Cruz de Tenerife; procesado en causa de
esta Jurisdicción por el presunto delito de deserción
mercante en el puerto de La Cruz (Venezuela),
siendo tripulante del buque-tanque 'nombrado Gero
na; comparecerá, en. el término de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante este Juzgado Militar de Marina, para respon
der a los cargos que le rOsuiten de la citada causa,
con apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego .4 las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de mayo de 1956.—
El Comandante, juez permanente, José Fernández.
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